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Utilization of palm kernel cake (PKC) as the principal feed for ruminants 
was investigated in four studies. The study on the nutritive value showed that 
PKC·solvent extracted (PKC·S) and PKC·expeller pressed (PKC·E) contained 
similar amounts of OM, CP, CF and ADL. PKC·E had higher OM. EE and GE 
but lower NFE, NDF. ADF and shell contents. Amounts of Ca. P. Cu and Zn 
were similar in both types ofPKC, but Na was higher and Mg was lower in PKC-
S. Ruminal pH. NH3-N concentration. molar proportions of YF A and passage 
rates of liquid and small digesta particles in cattle fed either PKC·S or PKC·E 
were similar. Total YF A concentration was higher in cattle fed PKC·S. Effective 
OM and OM degradabilities were lower in animals fed PKC-S. but degradatIOn 
11 
rates were similar. PKC-E contained more soluble fractions than PKC-S. CP of 
PKC-S was more soluble. but its effective degradability and degradation rate 
were similar to that of PKC-E. 
The study on the effects of formaldehyde treatments on CP degradability 
of both types of PKC showed that CP degradability decreased with increasing 
levels of formaldehyde. Acid-pepsin digestibility showed no difference in CP 
digestibility among untreated and formaldehyde-treated PKC up to 2.5g/l OOg CP. 
The study on the effects of PKC and formaldehyde treatment on the 
performance and nutrient utilization of cattle showed that feed intake was lower 
in cattle fed PKC-E, but growth rates and feed per gain ratios did not differ from 
those fed PKC-S. Formaldehyde-treated (2g/100g CP) PKC gave poorer growth 
rates and feed conversion ratios when compared to untreated PKC. Types of PKC 
and formaldehyde treatment did not affect the nutrient digestibility. but PKC-E 
gave lower N retention. Formaldehyde had no effect on N retention. 
In the final study, lambs fed PKC + 15% grass showed improvement in 
intakes and growth rates. Urea at either 0.5 or 1.0%. had no effect on feed intakes 
and feed conversion ratios. However. growth rates of lambs fed PKC + 0.5% urea 
were higher compared to other groups. Lambs fed PKC plus 15% grass and 0.5% 
urea had the highest intake and growth rate. Carcass traits were not affected by 
urea but grass supplementation reduced dressing percent and kidney fat of lambs. 
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KAJIAN KE ATAS PENINGKATAN PEMAKANAN DAN PENGGUNAAN 
MEAL ISIRONG KELAPA SA WIT SEBAGAI SUMBER MAKANAN UNTUK 
RUMINAN 
Oleh 
CHARURA T CHINAJARlY A WONG 
MAC 2000 
Pengerusi: Profesor Tan Sri Dato' Syed Jalaludin Syed Salim, PhD 
Fakulti : Institut Biosains 
Kajian penggunaan meal isirong kelapa sawit (PKC) sebagai komponen utama 
ruminan telah dijalankan. Dari kaj ian nilai pemakanan menunjukkan nilai pemakanan 
'PKC-solvent extracted' (PKC -S) dan 'PKC-expeller extracted' (PKC-E) mengandungi 
kandungan OM, CP, CF and ADL yang sarna. PKC-E mengandungi jumlah OM, EE dan 
GE yang tinggi tetapi NFE, NDF, ADF dan kandungan tempurung yang rendah. lurnlah 
Ca, P, Cu dan In pada kedua-dua jenis PKC adalah sarna tetapi arnaun Na lebih tinggi 
dan Mg lebih rendah pada PKC-S.  Nilai pH rumen. kepekatan NH3-N. peratus molar 
VFA. kadar pengaliran bendalir dan partikel hal us pada lernbu yang diberi rnakan PKC-S 
dan PKC-E adalah sarna. lurnlah kepekatan VFA lebih tinggi pada lembu yang diberi 
PKC-S.  Degradasi efektif DM dan OM lebih rendah pada haiwan yang diberi PKC-S 
tetapi kadar degradasi sarna. PKC-E rnempunyai ni lai fraksi larut yang lebih tinggi dari 
PKC-S . CP PKC-S adalah lebih larut daripada PKC-E tetapi degradasi efektif dan kadar 
degradasi kedua-dua PKC adalah sarna. 
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Kajian kesan formaldehid ke atas kadar degradasi CP bagi PKC-S dan PKC-E 
menunjukkan degradasi CP menurun dengan peningkatan tahap formaldehid. 
Penghadaman asid-pepsin menunjukkan tiada perbezaan pada penghadaman CP di antara 
PKC yang tidak dirawat dan PKC yang dirawat dengan forrnaldehid hingga 2.5g/100g 
CP. 
Oalam kajian kesan PKC dan rawatan forrnaldehid ke atas prestasi dan pengambilan 
makanan pada lembu menunjukkan kadar pengambilan makanan yang rendah pada lembu 
yang diberi PKC-E tetapi kadar pertumbuhan dan nisbah makanan pertumbuhan tidak 
berbeza daripada lembu yang diberi PKC-S. Lembu yang diberi makan PKC yang 
dirawat forrnaldehid pada tahap 2g/100g CP menunjukkan kadar pertumbuhan dan nisbah 
penukaran makanan yang merosot dibandingkan dengan lembu yang diberi PKC tanpa 
rawatan. Jenis PKC dan rawatan fomaldehid tidak memberi kesan ke atas penghadaman 
nutrien tetapi lembu yang diberi PKC-E menunjukkan retensi nitrogen yang rendah. 
Rawatan formaldehid tidak memberi kesan terhadap retensi nitrogen. 
Kajian terakhir menunjukkan peningkatan pengambilan makanan dan kadar pertumbuhan 
anak bebiri yang diberi PKC dan 15% rumput. Urea pada tahap 0.5 at au l .0% tidak 
memberi kesan terhadap pengambilan makanan dan nisbah pertukaran 
makanan. Walaubagaimana pun, kadar pertumbuhan anak bebiri yang diberi PKC dan 
0.5% urea lebih tinggi dibandingkan dengan dengan kumpulan yang lain. Anak bebiri 
yang diberi makan PKC serta 15% rumput dan 0.5% urea menunjukkan pengambilan 
makanan dan pertumbuhan yang tinggi. Ciri karkas tidak terjejas dengan penambahan 
urea tetapi penambahan rumput mengurangkan peratusan be rat bersih dan lemak ginjal 
anak bebiri. 
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